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研究成果の概要（英文）：There is no such thing as a common standard mediating between different 
cultures in "cross-cultural understanding". Japan has been receptive to foreign cultures from 
ancient times. In receiving them, "translation" played an important role. It has two aspects. One is
 a replacement of meaning and the other is a creation of meaning. At first "translation" is an 
attempt, in which we are going to find an same meaning between different languages while counting on
 some kind of identity between them. But it brings about a gap in meaning between the original 
sentence and the translated sentence. The latter cannot be a faithful copy of the former. However 
this gap brings a new meaning. Both equivalence of meaning as an ideal, which should be aimed at in
 "translation", and the creative gap give us a clue to investigate a possibility of hermeneutics 
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